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-You Can Do It If You Believe You Can 
and Trust Your Hope Not Your Fear- 
 
“Be A Strong Wall In The Hard Times 
and Be A Smiling Sun In The Good 
Times” 
 
   .Jer Basuki Mawa Beya . 
“Setiap  Keberhasilan  atau  Kesuksesan 
Membutuhkan  Pengorbanan”  
 
~ Ever Tried, Ever Failed, No Matter, Try Again, Be Better ~ 
Life Is Like Riding A Bicycle, To Keep 
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THE INFLUENCE OF SELF CONTROL, FINANCIAL KNOWLEDGE AND 
MATERIALISM VALUE ON MANAGEMENT FINANCIAL BEHAVIOR 





The purpose of this study is to examine the direct effect of self control, financial 
knowledge, materialism value on management financial behavior of a high school 
teacher partly. By analyzing a set of 92 high school teacher at gresik which 
becomes permanent teachers. the study uses the multiple regression analysis 
programing with SPSS 13.0 for windows software to show effect on financial 
management behavior. On partly study show that the self control has a not direct 
effect on management financial behavior high school teacher. On partly financial 
knowledge has a not direct effect on management financial behavior high school 
teacher. Then the materialism value has a not direct effect without mediation 
impulsive buying on management financial behavior high school teacher; 
Therefore finally the future researches are advised to add the variable of that may 
management financial behavior high school teacher. 
 
 
Keywords : Self Control, Financial Konwledge, Materialism Value, Management 
Financial Behavior, High School Teacher. 
 
